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ABSTRACT 
 
Fauzi, Arfan Rifqi. 2018. "Management of Habituation Reading Al Qur'an In 
Character Formation in MI Sudirman Kedungjeruk Academic Year 
2017/2018". Thesis. Education Administration Study Program. Graduate 
School. Muhammadiyah Surakarta university. Supervisor I Dr. Djalal 
Fuadi, M.M, Advisor II Dr. Achmad Muhibbin, M.Si 
 
This study aims to describe the preparation, implementation, evaluation and 
impact of reading Al Qur'an habit in character formation in MI Sudirman 
Kedungjeruk academic year 2017/2018. Methods of data collection in this study is 
by way of observation, in-depth interviews, and documentation. The results of this 
study indicate that, Preparation habits of reading Al-Qur'an in the background 
from the concerns of the madrasah reading Al-Qur'an, so the creation of students 
who have moral, virtuous, and Islamic increased based on the Vision and Mission 
of MI Sudirman Kedungjeruk which in hope can form a prominent character and 
the child needs to always read the Qur'an. The organizer is implemented by all 
members of the school. Implementation is done every day exactly in the morning 
before the learning begins for 30 minutes, Constraints: (a) Different child ability, 
(b) Lower class often does not carry Iqro or Qur'an, (c) Number of Teachers and 
students are unbalanced, (d) The existence of indiscipline from the perpetrators of 
reading the Qur'an. Supporting factors of the students desire, enthusiastic father of 
the teacher teacher and supported from the policy of the principal. The strategies 
or ways of each teacher vary according to the teacher's basic abilities and student 
conditions. The difference is that children experience changes in character or 
behavior. Character that is formed of discipline, responsibility, Emotional 
Question, and Spritual Question. The desired expectation of 100% is 80% success 
according to the target according to plan. Internal evaluation conducted from head 
of madrasah then also from foundation assisted by father or mother of teacher, 
done at end of semester, for 6 months, direct door to door direct monitoring to 
each class without notice. The impact of reading habits of the Qur'an in terms of 
religion and behavioral aspects, children become accustomed or hobby and finally 
children read the Qur'an it becomes a necessity, the religious character is 
increased, discipline, honesty and responsibility while reading the Qur ' an. For 
the values of character that is formed is discipline, responsibility, honest and 
religious. 
 
Keywords: Al-Qur'an, Impact, Character  
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ABSTRAK 
 
Fauzi, Arfan Rifqi. 2018. “Pengelolaan Pembiasaan Membaca Al Qur’an Dalam 
Pembentukan Karakter di MI Sudirman Kedungjeruk Tahun Ajaran 
2017/2018”. Tesis. Program Studi Administrasi Pendidikan. Sekolah 
Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pembimbing I Dr. 
Djalal Fuadi,M.M, Pembimbing II Dr. Achmad Muhibbin, M.Si 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan persiapan, pelaksanaan, evaluasi 
dan dampak pembiasaan membaca Al Qur’an dalam pembentukan karakter di MI 
Sudirman Kedungjeruk tahun ajaran 2017/2018. Metode pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan 
dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Persiapan pembiasaan 
membaca Al-Qur’an di latar  belakangi dari keprihatinan dari pihak madrasah 
membaca Al-Qur’an, supaya terciptanya siswa yang memiliki akhlak, berbudi 
luhur, dan keislamannya meningkat berdasarkan Visi dan Misi dari MI Sudirman 
Kedungjeruk yang di harapankan dapat membentuk sebuah karakter yang 
menonjol dan kebutuhan anak untuk selalu membaca Al-Qur’an. Penyelenggara 
dilaksanakan oleh semua pihak anggota sekolah. Pelaksanaan dilakukan setiap 
hari tepatnya di pagi hari sebelum pembelajaran berlangsung dimulai selama 30 
menit, Kendala : (a) Kemampuan anak yang berbeda-beda, (b) Kelas bawah sering 
tidak membawa Iqro atau Al-Qur’an,  (c) Jumlah Guru dan siswa tidak seimbang, 
(d) Adanya ketidakdisiplinan dari pelaku pembiasaan membaca Al-Qur’an. Faktor 
pendukung dari keinginan siswa, antusias bapak ibu guru dan di dukung dari 
kebijakan dari kepala sekolah. Strategi atau cara setiap guru beragam 
menyesuaikan kemampuan dasar guru dan kondisi siswa. Perbedaannya anak 
mengalami perubahan karakter atau tingkah laku. Karakter yang terbentuk 
disiplin, tanggung jawab, Emosional Question, dan Spritual Question. Harapan 
yang diinginkan dari 100 % sudah 80 % keberhasilan sesuai dengan target yang 
sesuai dengan rencana. Evaluasi secara internal dilakukan dari kepala madrasah 
kemudian juga dari yayasan  dibantu bapak atau ibu guru, dilakukan di akhir 
semester, selama 6 bulan sekali, monitoring langsung door to door langsung ke 
masing-masing kelas tanpa pemberitahuan. Dampak pembiasaan membaca Al-
Qur’an dari segi agama dan segi perilaku, anak menjadi terbiasa atau hobi dan 
akhirnya anak membaca Al-Qur’an itu menjadi kebutuhan, karakter religius itu 
meningkat, kedisiplinan, kejujuran dan tanggung jawab saat membaca Al-Qur’an. 
Untuk nilai-nilai karakter yang terbentuk adalah disiplin,tanggung jawab, jujur 
dan religius. 
 
Kata Kunci : Al-Qur’an, Dampak, Karakter 
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PRAKATA 
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